




)llc.:trlmes·Je . ' Una pl'sf'la
F,U!ru: semestre. 2' !lO
Se publica los Jueves
«Esperaban a 11. entrada de la loca·
lidad el alcalde ú. Lorenzo IpiaDa, el
teniente de alcalde D, Fermin Esoar·
~iu, el flecrehrio D JOlié Guerrero, ('á·
rroco D Fahx Ferre:, coadjotor don
t'uDci9CO LalaguDa Azcón, el inge·
Diero de Montes de Zaragoza D, Pedro
AY9rbe y los prestigIOSOS D. Antonio
Lltaguna, propietaflo, D. Agustín Es·
taún y D Juan Oliváo, comerciantes.
:. El banquete se celebró en la sun·
tuon morada del caraoterizado bivo·
nista', rico comerciante D, Fermín
cscartío, cuyos respetable,;, Reftora y
simpáticos hijo!' hicieron lo! honores
ceJo la esplendidez que c8f8ct!?rizlI a
los seftores g~cartín. •
.. A.llí recibió el Duque de Bivooa
numerons comisiont'S de Yast>fo, Ga.
vio, Olidu, Berbu8a, Senegiié, Argui·
nI, Escuer, AllO de Sobremoote y Acu-
muar, ne las oUlles furmaban parte oa·
racteriZldoil e idcoodiciouales amigos,
ellya relación de nombres omitim09
por uo hacer interminable esta jnfor-
malliÓn.l)
:\0 j'sl)('rfllJalllos menos de Fer·
mili E~{'al'llll \' de lJic5C:I:>
• •
I'\OS hahíali dicho eúmo estaba
Cilt1fl":I11t.: pOI' el f)lltltJC, l'c;¡cciuna-
do de pasados alojamientos, 11l'rn
nlHlI'a Cl'f.'illlOS quc rUel'tl laltlo;
pOI' I'SIl, ('1 vi11jP dl'l Jía ídlimo su-
peró, .. í cabia, a 10i df' JIlS alltet'io·
res.
\ la ilia Ir salutlnrnll rn (;astic·
Iln ~ Jr nlhNllli,ll"0I1 COll lit'or"'~
Jlast:l:'l ~ ('ig::IITO:'i lo:. :--1'1';:. ,\1"11:11 ,
,. "
En flallti('osa , SP agradl'ei6 nlll·
ello la rnOll"Slia ~url'ida por a¡,,,.tIo
II¡)~, fJup como O. Pascual Guillen
viuiNOIl dt'~dl' el balneario, rara
...aiudar al Duque,
Talllhi¡'o cuntribll\'eroll a! reCI'
bimiento ellliJsiasla, 'l'J juez 1)1111
Etnilill F,llllo, l'1 parl:oco O. ,IIlSé
Hiliruéjn. los médicos O. Pablo
Acin \ D. .lulio Vicellte \' olros.
EIl '1 PUl:Yo de Jaca, lIuevos sa-
ludos y ovaciones. D, .Io:ie Gim~­
tH'Z, scc/'I'lurio lll,lllieipal, y los
pl'opiPlarins 1). Mari¡¡no Ahós \'
n. DOllliltf{O B()~', fllnoll los ifllt:I:~
prell'S dt'l saludo de los VCCillO~ dc
dicho pueblo.
,\1 bajal' a Bicsca:i, se l'cclbiú
Ult obseqlliu de lus que IlO se olvi·
tino, pOI' \'enil' lic quif'lI no lf'lIia
olJligacion mOl'al de ofrecerlo. Don
,losé Arrucho, el rico propi¡,tario
de «La .\I'toS'I)), hizo enll'ar al
Duque d<' Bivolla en su (':lsa y
allí, 1'11 ('1 la , ag:asajado el! cxtremo,
se I>asó m:'IS tle !lila hura, lIeg-ando
:l Bie~ca'i a COmcr a las trl'S de la
lar"l'.
Drl recibimiento de Biescas di·
ce El ?orvellir de Huesca.
,. "
1\0 l::ln pesado, ¡WI'O si lall satls-
rOlclOri(l, (lié el \'iajf' del sl'~lll\d()
llía, pues no I'n vuldc SIl!l ('1 valle
de Tella ~' Bil'sca¡;:, lus Jos e,u t(,-
nes conlra los cUlllf's se estrf>ll;¡rnn
siempre, l.IS mnqllillarlOllc... dcll'it·
eiquislllo, eOlllra Rivorl3.
Se subió dI' e::capada hasla ",1
((PortagO), donde hnlJi:l Ulla comi-
sión de Tl'lllllncastilltl, al fl'f'IlLC \le
lo cllal eiltaUa!1 IriS SI'CS. O. ,Ios<'
Acill y D. Mallllf>l SorroslJl.
Sallenl, In libcl,:d ~allellt, !tizo
al Juque, Ull reciIJimif'lllO f'1I11J-
siasl:J, y obsequió a é:.te COll cx-
plt'udido almllel'zo, eOllt!'illu) rnllo
:. aqucl. el I,ico propielal'io D. Be·
nito Ber~ua ,'ti los seiiol'f's ,\ leldot',
11. Jo,é Bergua, l)ilrrocCJ D )liguf'1
(lSl~I';Z, 1llI'I!;CO D. .JU.l1l Ojl'tl:l.
O. ~Iari:lllo F:lIllo \ olros.
IHleblo ..le la Canal m'ls E1e"arel'~'
t'n la::. f"1f'cciOlIl'5 (1('1 311n HIO/,
prt sidida por d rropit'lario don
Elía~ CallO¡ la de Javie''rI'~,I~ ('11
la que cstah'ul O. Juan L~lill ~ IIUII
jllSl' C"IU; y la tle Ernhllll J t'll la
Clup fi)!ul'aban, ('litre otros mil
eho::., lIUI'S{,'U5 arni~ns D. Frlip"
Ar{'o y O. Petll'o Hni]!.
El, !IechoJ pi pllf'blo, sr IIllici:1
los amigos, a¡:;;lsajaI1l111 il BiVOll<l1
l'ccilJi<,:~do (,~'C r ... prcial lIi~lillciún
del 31ealde 1) D lllJingú UunHl y
Sres. Admilliiilradnr tic AdIlOlO:IS,
ml"dien ~l'. LOSli:, 1':ll'I'OCU \' utras
auloridade;; y p:Hticlll:ll'(~s: Allí
acudi('rOll lallllJi(\1l ('oll1i~ioll(':\ de
~;n'sa.
SI' comió en HI'I'lillu, en casa de'
Dip1Jt;¡dn pro\'illrial Pepe Laclldc-
Ita, eOIl lo eual PSI:"1 dicho lodo.
tiJ hermosa ('asa del rico propie-
131'io de BCI'iJÍllI, se \,j~liti de gala
para recibir j¡ su illlSlI'C bUI;:,ped ~
acOWpar¡¡lflll'$, y nada ralló ni l'll
rxpl<'lIdidf'z ni t'U delicadeza eo lA
morada dI' O,a Antonia .\rbllcs ~
Sil lJijt el jtJ\'rn dipulado..\lIí le
saludaroll los muchos :lllliA"os de
Berdllll, PUl'IJJIl que siempre se
di~lillgtlió IUII' :-11 bi"t1lJislllo, lu
nJislIlll ahOr<.l, tl'll' cu,lIulo S(lglll<lll
las illsiIlUaciulI('s inmediatas dc
llu"~II'O Oirf'Cltlr O.)!allllel ::;01 .. 110
La larde dpl flrirnf'1' di:l; SI' de-
dico ~ ,\nsli, con paradas para sa-
IlIdar il los dI' Hillil':' ~ Fn¡.;o \ i¡
Itls de Villarn':,¡(, "rulI"'s y ulro-,
(Iue acudieron ;"1 la carrf'll'ra.
El día ruc de muclla r¡¡li~a, por
IlUP. a l:ls rnolc:-.lia5 propias tll' lo))
kilómell'os recorritlo~l se ullirroll
las que protlucia ~l I'xll'aordillario
aire flue hizo.
I
con\'icclOll de sus actos, no rczan
esas componendas dp psl3r COIl el
que manue o de sostencrse ha-
ciendu ejercicios eu el alambre,
Bay qllf' ir al lJado o a la puente,
Por eso nueslros dipulados I~ro­
vin ... iiJle!', los dl~ nueSll'o gl'UPO,
que son la mO)'ol'ía tle los del dis·
trilll, D. Manuel Gavíll , U, LUIS
Lalngull3 y D..Ios(~ Lacadena y
los ex.diputlldus SPOOI'CS Stlluno y
Rip:', idclltiOcat!lIs COII la polllica
l!el Duque de Bi\'on3 , tan pronto
supieron que dicho sei'tor habia
firmado el rrnanHieslo contr¡l la.,
clausllra de las Cortes, por la "e·
lación que le ulIe a D, ~Ianuel
Gareía Prieto, COIl quien cOllvirc
polilicarnente, se apresurarOIl a
envíar su ::ulhesión:a esl(' sl'ñor, a
la cual ha conleslado j'l sf'ñor Gar-
cia Prif'to con O'la ('arIa ~('arill¡)~i­
o:.im:, eu la qup, "Iltr.' otra.; rl',bCS
de g-ralitlltl ) (JrrI'Cimj¡'l\ln~l ~alll­
tia <f los eleclOre<¡ lil'l~ di .. trilo de
Jaca, l'fusÍ\'amt'lIle.
Al marchar rl SPliOl' I)uqtll~ de
Hi\'0113, 1105 {.'lIe3r~tÍ s:lludaromo~
a lodos sus ámiJlo~, a ~tlirll('s 110
p~l~n, pUl' 3prpmios de I¡{'mpo,
r




nl' los cualro tlias <Iue ha eillado
1'1 OUqllf' ¡le Bivolla .'11 nuestra
dudad , de.lit'o tll;C á Jaca, otro {,
la Canal dt' Bcnlllll \' v:tllf'S tll'
~If'cho ~ AliSO; OtrCl al \,3111' dI'
Tena y Biesc,"'j y OlIO a Call(l'al1C
y CUCnt'3 <lita df'l ,\I'a~Óllj ~illliell­
Jo vf'I'dac!l'rll pesal' dc 110 poder
il' l:llnlJiclI :". algullOS dt' los pur-
, bIas dI' la parle haja dd di~lriln.
El milagro de puder ir il IlllllllS
punlOs, en lal] poco ticlllrO, lo hi-
zo ej automóvil de Pío Dial, con-
tralado pat'a f'llo) guiado il satis-
I r;H:ciorl de lodos, pUl' el llilllpiltico
chaftltlt' Paco, )' Sil ayudante Es-
tehan Balldrl;.,.
y I~S{), que las elapas eran COr-
las, Jlorque dl! los plleblos dclll'all-
·,SilO salian ;j saluda!' al Sr. Ouque
Comi~iolles 11t1l11el'OSas,
Camino oc Hecho dl'luviCI'OIl
COIl este ubjelo t'l aUlo , las de Ala·
rés, presidirla por el PÚI'I'OCO Don
1Josr Palaclll; l:l dI' ~aol:l filia, por
D. J..iduro )Iuix; Ulla de Bailo, el
•
Anuncio~ y coro unicadOI a pre
Scl0 ~conenclOnales
No se devuelno originales, no
se publicará ninguno que no estt"
firmado.
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No hall quellad? dcrrauda¡~os en
SU:i l'spera nus.qu1f'Ilf"S Sil pus le 1'011,
y r.ntre ¡islOS nos conla'llOs, que el
viaj~ fl lil('a del ft"::<r.nlll. Sr, Duque
ile flivuoa, sel'Ía prri.ligo PO satis-
(acc:ones,
Apal'tr. la illmensa de tf'ncrle
unos dfas clltre nosotros, hemos
selltttfo~olras 110 menores, 31 ver
cómo muchas personas y pueblos
enter ¡il, ~lIe por :Jlgún lif'ml)O ano
duvieron alrjudos de el, corrían
ahora a f'srrc~har Sil mano y le ha-
ciao ohjeto de edpléndidos obse-
quios y finas atenciones, améll de
solemncs- promesas que, en su dia,
habran ue len('l' Sil traducción
para bien dcl ()i~trito y de nuestra
ya histórica y 'l.llllOSa independen-
cia política.
No queremos. ci~<ll' llom bl'es pro-
pios oi apuntal' localiuade.5) '111
por temor J ser de~menliJr¡::, Sillll
por evitar el 11I'I·scil1¡(¡r, ill\'olulI
l3riO~nelll(', ¡je al~ul1os, flue pu-
dieran dar~l' ¡lOI' o'I'lIdidos. cu:¡n
do, muy al cOlllrarir., suponiéndo-
les {Jombrados a lodos )' :l lodos
prest:nlf'3, quert'mlls , en nombre
de nuestro querido :lIni~o, f'1 se·
liar Duque de iji\'O 11:1 , ,'ti en el
nuestro propio, dades las ¡rracias
por su~ agasojos y l'l';lerarles los
orre'eir11ielllos r¡[le a~u~1 tps hizo
en cada pueLlo y en cada ea<;a.
~olha l~eHesl('r quP. lo Ilig-;Ul10S
una vez milli , I)al'a quP. lodos SI'·
pan que SUS m:ls aCPIHlr"dos cario
ilos. SlJ~ o'1:\s prl>cilldas i!usion,'S,
su vida Cl1ll'ra, pofltic", los lien¿
el Duque dc m\'olla en JaCd '! pa
ra Jaca, ahareal1do l'll este nom-
bre todo 1':1 dislrilí> y mucha parle
d~ la provincia de llursca que CIJll
este confina; y quc sus Irabajos y
sus dcsV"lo" son par:l el m;SI1l0,
~in -que ha)all llllnCn a/l1('II~'1.1do
sus e'htu,sihs.mo~l ni las decepcj¡l-
nes s-ufriilas, ni los 1.'31'gOS cOllce-
didos COII 'prol'ÓS'ilt'l P.n quién los'
aeopsejó) de alf'ja"'e tic n~Sl)lros.
No ha meneslrr que lo l'e¡Hl:llnM)
pero pi quiere que In ha-gamos
COllstar así" para seguri¡f¡lIl de
lodos.
No cabe linda) que f'n~rl parli-
110 li~el'a.1 sr han señalado orienla·
ciones biell defilli.las )' bien dire'
rel!!t's y {jlll' r:ll'fj ('1 llllf' liclle la
•
,
La di8frutamos en Huesca como en
el mcojor de los: mundoa, KI qoe aqoi
00 se ala será porqne no le vieDe en
gana. Si u: ligue Julio y Agolto, no
respondo de lo qne ooorrir pueda en
este horno ¡Ah, diobosoil burgneaea
que montaftas y playas 08 aguardan
para contrarrestar las attas temperatu·
rasque por Jo vilto nos oorresponden
, los dellgnoiados que no teqemol di·
nero pan daruos ellOs gUlLaZ08,,
Las {jeIto,.
Ya he leido que se ha vilto bastante
animada la fiesta de Santa OrOlia de
esa oiudad. Lo oelehro y muoho ~ú ai
la localidad ha tocado de cerea el re-
sultado eoooómico de 1.. aflueaoia de
gente!.
El proCelo d. un periodi,_ta. l.
Carmelo Pérez Bar6n campanero pe •
riedista Olloense, sufre pro CelO por PU'-
4
blicación de on artículo titol~do L4
,angría d~ Atrica: ¡Largo maldito,l, en'
8l POr'Omir ~e Hnesca .
El joven periodilta recibe teltUDO'
oios de amistad y compañeriemo ql1e
le bonrau E.ntre ellos le ha publioado'
uno llIuy expresIvo del eJ:imio lit.erato
Mannel Bescós, Slcio Kollti
Gajes del ofioio
Sentimoa el percance, y qne no aea
nada lo d~ lojo.
bat~rI'Ilidad larga.
SusÚrrase qne el gobaruador ioteri.
no Sr. aatalla, aosía celar eo an inte·
rinidad, puel tieoe'ya planeado lU via-
je de veuneo á Biprge. Y á todo ULo
el Sr. Ruaoo. no llega.•in dada por e8-
penr á la tan oacareada combinación
de Penoioa, hecl.ta eo ttea tand... ¿Ba·
brá cuarto golpe?
Hasta otro día.
Aote la Jonia loc,t de iuatracción, y coa
aaisleocia de buen numero de teclnúS de'K&e'
pueblo, tuvieron lugar el Teiotiseia del mes
prflimo puado, los eJ.l¡mine~ de 101 Dlños
de ambo! SOlOI que asialeo a esta e.toela
pública. dirigida CaD extraordia.rioi relul.
ladOR por IU digoialmo J celO8O mae.lro doo
Pedro lIur.
Dichoa elémenes djeroo prlocipio con la
recitación de .Igoou aoCiOM! de la 'é. Ea·
p¡araoza y r.aridad, por los oiooa Eoifloio
Gálindo, Neflali Visós J lIelqlJiMdec bitt:
A cootiouación, explieaclou de todo. ItIa
Sanl08 Maudamieotos. Sacramentoa, crtllllióa
del mundo, nacimiento de Je.1is, elt. por
olroa niñoa y nio.. de diltinta.. edad~ •.
(El progr.ama que abarc.abt las ..Igoalon.
de GraruiUc.a, Milmélic.a, Geognfi., Geo...·
ti illl, Dt:rec~o, Fi.i?lo!"~. e Higie~, '«ricol·
lura, Rl_tom de li.sp;DI y Reglude UrbaDi.
•
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mo, por iotuioióo que el recorirlo del
exdiputado por efla oircooloripoi6D h.
eutral'lado algona imp'lrhnoia que ,&J.
vez en IU día de aus re!nltadol.
y oomo me lo cautaron t.e lo oaeoto.
Vaca!ltu.
Se hallau en ele putido judioial 1..
l!igoientes: Jaez euplente :de Urdaú y
el Juzgado Munioipal de Abeoa.
Estos oargó. de Jnstiaia municipal
deben solioitarse de 1.. Slloretari.. del
Gobierno de la Audienoia territorial
de Zaragou.
8l Obi,po d~ JaCIJ.
La. deolar..oiones que el Sr. Obilpo
de Jaoa, hizo á nn coleg.. 08cen'&j 81
PorD~nir, han sido reproducid .... por
maoho. periódioos espaftoles de todo.
los oolorea políticol. y según el d. 0&-
da uno asi ha aido el oomentario qne






1 de Julio de 1913.
B. L.
El 'Oi(fje del /Juque de B¡"ona.
Ha sdo generalmente 00 mentado
por Huesoa el 'liaje que reali1.Ó hilo po-
oos días por ese di~trito el Sr. Duque
de Divona.
Buta lo.il meuol aDi'pado8 ee:dan al
co.entario de iutentar la averigoaoíón
del objeti~o que ba podido influir en
la toul"1le, ahora que 00 hay elacoionel
ni aooot.eoimient08 politicos que pndie-
rilO servir de base para el oomadreo
público. Nael. se de ello, pero presu·
pO ministerial tan prooto el Rey firme
los decretos proveyendo 108 alto! car-
gos vacantes.
Pero ya saben como se hila entre los
firmantes del Manifiesto.
Si ha de hacerse política de selección
nunca mejor momento que el de ahora.
Los que piensan y obran como el alu·
dido ex-Gobernador deben formar gru-
po con el Sr. Alba, modelo de hombres
de consecueocia y lealtad po~íticas y
de firmes y rorraigad88 conviCCIOnes.
PrE'guntao mnchos qUd váo a hacer
los firmantt's del Manifiesto ante la ac-
titud del jefe del Gobieroo.
¿Es para nadie on secreto que la si·
tuación actual esté herida de muerte?
podtá ir tir!lndo para morir, .:;omo lcs
tisicos, al empezar la caida de la co·
ja Es todo lo que puede quedarle de
vida si los hados le Ion algo propicios
yeso maoteniendo el equívoco de que
los elementOs republicanos, aproxima-
dos a la Monarquía. le sao be.lévolos,
porque ba.ita leer las declaraciones de
Melquiades Alvarez para convencerse
de lo contrarío.
¿Hay alguna razón para e.-a benevo-
lencia? ¿Que actos, que rMolucíones de
Gobierno, que orientaciooetl adoptó el
Gabinete actual pata atraerfle la bene·
volencia de las izquierdas?
En el Parlameoto los lleMres Azcá-
rate y Alv&rez hablarou claro y preciso
y, sio embargo, desde el banco azul no
solo no se recogieroo sus discursos, si-
no que parecía que habia empeftO en ce·
rrarles las puertas del Régimen
Los firmautes del Manifiesto, que 00
quieren vivir en el equívoco, están dis-
puestos a concrelar, en un programa,
su acentuación democrática y, de SE'gu-
ro, que esta actitud traerá, como conse-
cuencia lógica, coiocídenc:ail provecho-
sas y qnizá muy pronto colaboraciones
eficaces para la Monarquía '1 para el
verdadero partido liberal. ,
El Poder no se mantiene balagando
a unOs cuantos jiputados con talo cual
puesto, sino recogiendo la8 aElpirbc100es
y 10& latidos de la opinión para tradu-
cirlos en leyes provechQ8-a8 y para rea·
lizar una admiDlstración fecunda y bono
rada, muy por eocima de lss concupis-
cencias de la politica menulla.
Cuaodo llegue el momeoto-!oi IIE'·
ga-de discutir todo eso ('.on luz y ta-
quígrafos quedarán -que 00 quepa du-
da alguna-bien deslíadados los calO-
po'.
Mlentias tanto que buen provecho
hagan a sus poseedores los puestos y
las sinecuras
Hoy la expectacióu, aparte de la ac-
titud de la6 dos ramas liberales, se ha·
Ila tambien cO:Jcentrada eu la conduc·
la que sigao los ;:¡acionalistas, de quie-
nes se dice que también es pOFible que
realicen determioada evolución, sin du-
da por el miedo a la República de que
tan gráficamente habló en La Publici·
dad, de Barcelona. el Dipnttldo repu-
blicano·rarormista D. José Zl1tueta.
Ile lo que 00 cabe duda es de que Iie
está operando en la jlolitica espadola
una prQ,fuoda transformación, que pue-




Por ni me~ de juli,) 108 fuertes CAlores
se dt'jaD sentir 000 to,la intensidad, y
la vegetaoión, e~timada flucasivamente
por ,,¡¡te aumento de temperatura, ayu-
dada de la convenieote bumedad, se
prepara á oumpiir ;(;on la maduraoión
de los frutos, la últimlL y l. más eleva-
da misióu que ¡a!previsora Nsturaleza
ba coofi ..do á eltos liéres orgaoizados,
Las guindal. 108 albariooques tem-
prano!, las peritas llamadas deS. Juan
y la moscat91 pequefta, se enouen-
trao, en la rt"gión central, en toda ¡a
fuerza de au madnraciÓo.
En el mes de julio todulas aves ha·
lIan por doquiera abund.ote lustento,
y la nueva prole '-Iue ba poco salió del
nido se sepan de los padrea y vive ya
a IDI propias expenus eligiendo los
liti'>! mb adeou ..d(\~ a sus neoelidades
y costumbres. La inmenaa t.urba de in-
seotos que recorre 105 CColJlopOI y pue·
bla la atmósfera, y la "ran oantidad
de semillas de las mucbíaimaa plantu
que ya han fructificado, proporoionan
este oreoido lujo de alimentaCión a los
tieroo~ cantores de tas 8elv88.
El dia 1.0 sa!e el sol a 188 ouatro
y treinta y tres miout08, palla por el'
meridiano a la!! doce horas tres minu-
tos y treinta y ciooo segundos, se po-
ne a la!! siete )' treinta y cuatro y está
sobre el hOrizonte quiooa horas y un
minuto. El día lo se nos pre8enta ya
a In ouatro y cuarenta y dos, llega li.l
meridiano a las doce horas. oinoo mi~
nutos y cuarenta y un IIl~gUlldos, 8e
oscurece B las ~iete y veiute y noeve
y ~o~ alumbra por espaoio de oatoroe
horal' y ouarenta y siete miuntos. Por
último, el día al no le '¡erncs apareoer
hasta las Juatro y OlOOluota y seis, pa-
sando por Al meridiano 110 las dOoe ha·
ra~, seis minutos y cinoo segundos, es-
tandn, por cooslguient~,sobre el hori-
,¿onte catoroe horas y veinte miuutos.
Ya se recordará que al verifioliTs8 el
,oiJ¡ticio elUtlallos días 21 y 22 de JU'
nio fueron los mas largo. del afto: mas
a po.::o de entrllr el 101 en el signo de
Cáncer, el astro 10mmoBO no solo detie
ne su carrera, lino qne vuelve a des-
andar el camino que habia aeguido
hasta allí dirigiéndose en desoeoso ha-
cie el ecuador.
Eu julio mnoha! de la8 fiares de los
jardines le habrán agostado, en caYQ
casase conclUirá de trl.8plaotar de asieo
to las plantas anoales que se bayan
liembrado en mMYo, y de esta manera
se tendrán pobladss las platabandaa de
'listons flores ("n el otofio, lo mismo
qne lo estnvieron I'n la primavera y
parte del verano.
Imp~'eSlOnes
Vivimos en uo muodo de mis('T1a.
Entre tos Diputados qoe 00 firmaron
el manifiesto figura uno, que fué Go-
beroador de BarCt'lona y que debe el
acta que hoy Ostenta al Sr. García
Prieto.
El hombre aspiraba a UD alto cargo
y como el Marquils de Alhucemas no
podla dárselo, prefirió, es clsro,qnedar-
se con Romanones.
Pero como el traidor 00 es meoester,
siendo la traición pasada, que dijo el
clásico, Roma nones fué quien se quedó
COD el DIputado y ex·Hobernador en
cuestión, DO acordi'llldose de él para
Dada.
¿Que hacer er. este traoce? El hom-
bre dijo para su capote: ya que el pre-
sideute del Uoosejo no me quiere me
ire al otro lado y me adberire al Mani·
fiesto, y al babtar osi no pensó en la
huéspeda que l eo forma ,te Burell, re·
chazo e8a adbesi"in tardia.
COIDO ese habrá muchos en el calD-
MADRID
Ubil'lO, Ciprirlll, l~uiicelJ ~a\'arro.1
Oít'z y Cajal, a (luico el ";r. DUflu.c
hilo presente su t1cscnJrOI' el :.h-
"io de ~U seilur(ha liempo~en-
ferma.
En Vill¡lIIúa, el ::dcalde D, An-
lonio Spsé y \'üri,)s COllcejale,; ~'
particulares, saludaron a lIuc!>Lro
ami~o. flllien Ilt'g-ó a Canrranc;¡
medio (Jia.
El pueIJlo I~Jo recibitl al Oll~.UC
y le aeornparlo l)Or la pllblaclO~',
llo13ndose qur ruerun al hallqUf'IC
con que le ohsf'quial'oll alg-un.::¡s
personas muy arcel:ls a los call11S-
las (!c lIucsca.
Ahi V3n alguno:i nomlJrcs que
recordamos de Ips comeos:tles y
persollus que saludaron á Bivona:
Aloalde ejeroiente D. F&usto Codo
ta, ooncejalojs D. Mateo Saoobez. don
Pedro Graoia, D. Pedro Sánchez, duo
Jerónimo huel, secretario O, Domingo
Gil. juez D. 91as Ezquern, I!ecretario
del Jugado O. AgustÍn Ger, párroco
D. Matíu Catalinete y m6dico Sr. Mar-
tínez, inspectúr de pecuaria ~O E~te­
ban Garda, jefes de Telégrafos y Co-
rreo., tenientes de Carabinero~,el rico
ganadero O. Mariano Aso, maestro don
Matiu Aso, per~onal ce Aduanas, pro-
pietarios D. H.emigio Fanlo y D. An-
gel Perié, industriales D. Hilario Mo-
ren y D. Faustino Beltrán, ing.miero
de Monte8 D. Benito Ayerbe Ai8a, don
Mar:;.uel Caravia, D. Pedro Codura~,
O. Manuel Segura, O, Agapito Casa-
jus, O. Miguel Escuer, O. F.U$ebio Ri-
"aréil l D Angel Caaajús, D. Emilio
Cajal, D. Antonio buel y O. Bautista
San Miguel.
El bíllllJuete nHI~' bien 3er\'ido
en la fonda de Julia Gracia Para·
dí, .
Oespués ,'isitaron los excursio-
nistas las obras tic! ttlllel de Can·
rranc1 entralldo :hasla la región
f"3nccs3 y recibiendo obsequios
tic la ConlraH: \' de los seliores in·
Ilenieros tic la~;nislllil y,'iel:ESlíldu
Sres. Valatel\i v ~Iembrillera.
),un tuvo el·SI'. Duquc humor
df' recibir aquella noche, de vucl·
ta en Jac3, a ll11nH'rllSOS amigr.s,
q JC le despidif>roll, drsr3ndo "u<'l-
va pronto pOI' SIl di:Milll.
JULIO
Antiguamente!:e IIAb.l al mes de ju-
lio el nombre de q1lintilil, pues era el
qUinto del al'lo de 108 romulidas, habien·
do empezado á Ilamane Julius (Julio)
bajo el conl'ulado de Antonio, en me
maria de Julio César, veni!o al mun·
tia ti día 12 de este hles. Durante él los
¡riegoa celebraban Celtejos en honor de
Apolo y de Adónisj entre los romanos
el día 13 elltaba consagrado á la fortuna.
femeniua, en coumemoraei¿n de la mu-
jer y de la madre de Coroliano; el 8 á
la diosa ,Vltula; el 14 emp8zaban las
Mereudeles, que duraban liSÍ! diuj el 23
oelebrlibanse J08 juegos de Neptuñoj
,125 las Funeralias y laa AmbarvaJias'
Los juegos Aplinans, los del circo y
las Minervales tambien se verificaban
.. el mes de julio, :'1ue &8taba bajo la
pro~eouión de Júpiter.
A filles de julio ¡alen Je Constanti·
nopla las oaravl.[iu que ae dirigen en
peregrlnaoión á h. Meca para visitar'el
u~pnlero de Mahoma, graoias á las cua-
les í. vece' se hao propagado en Europa





E"lta SooleJad p»nicipa 11 los teoa-
rlore~ de 81\~ ()uligllclooes 8e halla
bbierto al cobr<?, en la CCIlFcrgería ne
la mislOa, el cupén correspondiente al
seme;¡tre vencidc. '
Carnet de sociedad
• De Adabuesca, donde ha pasado una
tOlD;:.otada., regresó la >'emaoa última
la d i¡ti ngu ida seiiora, D.· J oeefitla Lo!-
certllles de Torrente.
.-Hao sido destInados a este Regi-
mle~to 12 ofioiales de la ¡iltlma pro-
mOOlón ~e eJJOtO ~e hau incorporado
ya los senores Bueno. Ltlfllente)' Oli-
llego, de apreCiables familias de e>lta
I?oali¡jad y amigo'!. ouest:'os muy con-
Slderll.d03 a qllleoes salndamos v felici-
tamos eofusivamente ~
-Para pa~ar el v~rano en su casa
tle esta ciudad, hao lll"gll.do, acompaña-
do de 8US angelit'ales hijos y de!lu ree-
pe~able madreo, la. dis'iogllidll senara
dona Delfina GastOD, e"poS& del jo\'en
tesorero de HaCienda, O. PAscual Ahad
Case'a ia reoí'.
-~u ~u ca~a de CasLiello ha falleci.
d? la ~eoFpelable dama doña CODCCp.
~1611 1e.llech p a t'6pO~a del prestigioso
lUdll~trl!1 O. Llamó~ CJljal, a quien
acompauamos.,u su Justo duelo.
-En el rápuio de hoy, ilbU salido
para ZlI.regozllo, coo objpto d'! fll:listir "
la boda de O Gregario ValflrO COIl la
distinguida seiiorita de lj<>rmejo el
jnveou ). repntado medico mditar 'do o
AntonIO Vlltlero, su distinguida espoe"
y !lU an~elical hija.
- R"gre,ó a Zaragoza el comercian.
Le de squ<;ltl\ plaza (J Eulalio Inevo
que 000 !'lU uija vioo en cumpliUllent¿
de l1na <.oferta ti Santa Grusla.
Gabinete de Recreo
---
. ,TEMPORAD~.~l~ ~unio á 80 Sep-
t16mb·c. Antomovll (!larLO de la N AVA
RRO ARAGONE:3A, que lleva al Bal-
near.1O en dos horas y media.
P¡daose folletos, con tarifas de Ba-
B.o.s y habitaciones, en la Administra-
ClOn de este Ilemanarío, hbrerins de Ja-
ca, Ó por escrito, al Adminietturlor del
e6tablef'i;niento .0. Pedro Mancho, que
108 darán y enVIarán grpti6
I ..
g~ntlmlen(O de la ciálica 'que durante tres
anos vcngo parlcciendo•.
'Or O. Teodoro Lillsoain, de I-'amplona.)
\ OOl¡tilluuni)
o: •••el mayor elogio que puedo hacér di'
estas Termas es hacer constar que ('ste es eol
uoico silio ¡le dondl' salgo sin eol meollor re
5e ba(la en todo su tlpogl.lO lA siega
de ordioe y cebadas que dan un r<¡odi·
mIento com', 00 se ha visto nunca p,;¡r
esta comarca, .\.luyen breve, cOlQenza-
rA la recoleccHiu de trigos que lie ofre-
cen tamb éu t'll abuudatle'ia y prome-
telares de !lila recolt'cci6n muy satis-
fll.olorid.
né!! S. JOFé de Clllll.UllZ, en parangón
COIl lo!! moderno:>, ItLSIl8t.it.ueión del li·
bro. ~ormeut.o d~ lO!' muchachos, pOr
1011 cl.ader::o, e~'!olare"'. la guerra á la
memoria y tÍ. la rutina, la Importancia
qU6 se Ua procurildo dar c. la eusel1all'
za de la e~allela ~uperior, con la illtro-
ducióu de a~¡gnl\tllras LO'~eo coofor-
miJlIod con las a"pincioon prel'enLe;> y
t'xclusión ue e~tUdlO>I menos útile!! ó
ilJtere!lanle~; el fin tra1lscendental de
la ~e\'istH- e~co!tlr, la f',nllacI611 de uo
BlHflllón joh,oLil ~ .
liLa Auror~ del15jriueo" la publ\ca
il.tf'gra en su últlmo ulÍmero. Relo
meudamos su lectu'rs" ¡ r08;lm-lÍut~d6­
las buenas It'trllos
(Contúllwci6n)
«ne em'lado;l Tiermas numerosos p3cientrs
de arLriLiimo, reumHicos reLeldes á los tra
tamieotos clilsiclls, ¡¡Igllllos de ellos suf-iendo
el reUlllalismo quP 'I'rousse.:'ln llamaba "lAdoso
-·-siempre de tlificil curaclI)n---llrlerioesde
rosos, herpelíells l' C8rdiaco~, que enConlr¡¡
ron aquí la coraciOn en Id mayor parle de lo~
euos"y los demis un aliVIO (lile lea hizo mas
llevadero 511 padecimieuto»
(Dr. Gtllligo. Módico titul.:'lr da ~áclaba)
J.}¡,Lle\·o aquí ncho dias y puedo decir que
(fesde el segundo baño noté UDa gran modlr¡-
cación f'tl mi; padecimiento .. He tralado dé
lecoger el mayor numero de hechos,rel¡¡l~dos
por los mismos blñlslas, y lodos-, COn rara
unanimidad. cuentan proeza. del uso de estas
aguas. »
(Dr. PasLor, de Villalba del Alcor Valladolul
Opiniones
sobre los Baños de Tiermas
-- - ~.. .
La Abadt'_'ll y Comlloi lad del Yo·
l.La~terlO de B~lle¡jlctina~ de enn ciu-
dad, e~lan ~if'lIdo objeto estes día;¡ de
ju~tos parabienes, por la labor esoolar,
muy meritori'l, que hao rf'allzs.do eo
SUII cltuee dl1rdllte el oursO último. Asi
.ha quedado plI.tent.:zado eu Sll exposi-
ción de labore", iuauguradll, caD ¡lim-
pática fiUt8, el marte" úl'llDlJ &ü,,", la.
Junta loca! de IU9tr~eCIÓn.
Gacetillas
En Id i"lugnraoi60 de Expo!!'ici6n
de trabajos escolare~, que se celebró
en lal! Esouelas Pi as la semana pasada,
~I R P. Jasó 13~tr'n, profesor merití·
sima da aquel Ceotro, leyó ulla eoxten-
sa memoria de graJi \'alor IIterario l y
I
que abar~a los siguiente", extremos ltl-
daR muy lotpre!!'A!Jte!l.
"KI alBtpmll. de efiucaclóu dd arago-
Guardia Civil de Cuenca, 300 ejemplare.~; don
Mariano L()pez, Presbítero dejaca, 2 ejempla-
res; Excma. Sra. D." Dolores de Gortazar)'
junta de Sei'loras,,J) ejemplares; El Debate_
de Madrid... 15 pesetas; D. Celestino Escriba-
no, CapitAn de la Guardia Civil de El Molar,
7 ejemplares y 1'75 pesetas; D. Antonio Alva-
rez L()pez de Lora del Río, 4 ejemplares; don
Angel PudIo (Senador), 2 ejemplares; don
Francisco Salas de Nicolau, de Tarragotul,
5 pesetas; D. Vicente Camota, 6 ejemplares;
D. Pio CaS8s, dejaca, 1 ejemplar y 3 pesetas;
El Acreedor del Estado; D, Agustin Ca...te-
jón de Jaca J ejemplar y 5 pesetas; D. Santia-
go Minguez, Teniente Coronel de la Guardiu
Civil, 1,Q pesetus: O. Vicente Tudele rubra,
Teniente' Coronel de Guordia Civil de Zara-
gaya, 10 pesetas; D. Joaquill Blan, Párroco de
('¡liase" .lljem~~r "1 pelleta; D. Antonio Vale-
ro, M.~o-,Mi1ltar de Jaca, 5 peseta,,; D. An-
gel Porto,lés (Padre é hijo) 10 pesetas; D. Julio
Amaüo -de Madrid, 5 pesetas: Sucesores de
Mony6 "Hermanos y Compai'líll, de Albaida,
2 ejcmpUltes; D. Miguel Garde, Párroco de
Undués ¡;te Lerda, 3 pesetas; D. francisco Cle-
I
mente, ~ Jaca, 1'50 pesetas; D. - Eduardo y
Francisco Buchot, Directores del Boletín de
SantO Domingo de Sil\1l>,'1 ejemplar; D. Panta-
león Lacruz, Presbítero de Jaca, 2 ejemplares;
D. Florentin Lacruz, Regente de Bici, 2 ejem-
plares; D. Valcntfn Anaya,' Guardia Civil de
Huesca, 1 ejemplar; D. Nicollls Lacostena,
Guardia Civil de Huesca, 1 ejemplar; O. José-
Chic Bamala, Guardia Civil de Huesca, I clem-
pIar; Q. Antonio Lalaguna, t ejemplar; D. Po-
triciu Perez de jasa t ejemplar; Excma. Seilo-
ra Condesa de Pardo Bazán 25 pe..<;eta8; don
Saturnino Marcilla, Capitán de la G. C. de
Zaragoza, 5pesetas. D. Manllel S¡Ínchez, Sar-
gento de la G. C. de Zaragoza, I peseta; don
Clemente Laguna, Párroco de Borrés, I pcse-
seta; D. Pedro Garcia, Regente de Espuendo-
las, I pe"geta.
M. 1. Sr. D.jose Otin). ~nónigo de Tudela, 2
ejemplares; O.Pedro ~nchez Cruzat deJaca,
I ejemplar; Colegio de Escuelas Pias de Mali-
na de Aragon, 2 ejemplare>!; Ilustración del
CICTO, IOOlejemplares y 10 pesetas; D.Emilio
Artero, Párroco de Ara, 2 peselml; O. Jose Vi-
lar Tomás~de Tarragona¡ 5 ptas; Colegio de
Escuelas Pias de ViIlanueva y Gclfní. 2 ejem-
plares; D. jo!\é Maria Ventosa de Tarragona
(Abogado)1 ejemplar y 5 pIS; ,\\.1. Sr. D. José
Maria Azar Director de Anales del Pilar 5 pts;
Real Congregación de San Luis de Zaragoza,
10 pIs; D. Eugenio Audet Pbro de Zaragoza 2
ejemplares; D. Pio Navarro Lópcz de Meco 1
ejemplar; COl11pailia Gcneral de Cementos
lIAsland~ de Barcelona, 50 pta; El Pilar Sema-
nario Católico de Zargoza, I pl8; D. Inocencia
jiménez de Zaragoza, 1 pts D. Jo~ Latre de
Zaragoza, I pta; D. Federico ,\\aciileira de
Ortiguiera 5 pts; D. Angel Mllrtinez Mctiico
de Berdun 5 pIS.





Su desconsolado. esposo D. Ramón Cajalj hermanos, hermanos polftieos, primos. sobrinos y demás parienles. nI
participar á sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, les ruegan una oración por el alma de la Onada, fayor
quc agrade::::crá n.




RL EXGIIIO. SB, OBISPO OEJ~GH
FALLt\.cró EN CASTlI!::"LO DE JACA 1:1. DIA 2 DE LOS COI'l.ll.lr-:NT[~S. A l.AS S1F.n: Df, L, MA);ANA
RECIBIDOS LOS Al:XILtOS ESPlIlITL"AI.ES y 1.'\ BENOIC¡Ó:" APOSTÓLICA
R. I. P. _
~oña ~on<:epdón '1'"elle<:Qc3 \i ,~rril13~a
DE OAJAL
D. Guillermo Núflet y lImigos dellllstituto
de Valladolkl 20 pesetas; D. Miguel Alemany
Teniente Coronel de la Guardia Civil, Vitorio,
13 ejemplares. D. Ricardo Bueno, Párroco de
Til-rm3S, J ejemplar; D. Lucas Adiego, Coad·
jtltor de Tiarmas. I eleq¡plar; D. Fausto Cotin
de .AragUés, 2 pesetas; Comandancia de 111
LA U:'\lO.'
d.d, fué respOodido correct.mente en todas.0. parte., demoslrando lit, el aprovecha·
mienlo de los niños J niñu que, como los de
l. escuela de BernoM, saben utar de
l. I.bor. celo y: t"elividad de liD iluslrado·y
probo pI.rasor,
Solo un. p.ciench par. lela a su celo y un
.moe eRardecido.en bien de la mor.1 y de !¡¡
eOleó,ol_h soo capaces de soportar trabliJo
110 improbo, como el qoe lleva O. Pedro Mur,
sobre lodo coo los parvulilos: ,~U5c1 oldmira~
cióq v~.r. como peqaeñuelos de cualrv a.seis
años no solo respooden con sohura )' c¡erlO
grlc~jo a cUlntas pregunla~. el maestro 1.8
hlce
l
aino que, con suma hJereza ~. ~egun­
dad, explicaD 1uñalln C:~D el puoteJo Iodo
lo c:ODtenido en Jos 0011»5, de E.pana y d~
Europa. .
T.a-mbien m6rel:e cilar~e la expolicióo de
101 dibujos lineal y de adorno y de las pla·
nas de escritura, en le~ qlle vimos hermosas
y preciosas clases "e lelra, mereciendo ci·
tUle entre esta., las preieo'ldu por 10i ni
flol de ooce y doce añol respeclivlllD8nte,
Viceot.e'Vi.us 1 Felisa Uorlan5.
Al ffáll dello e:dmenel luvo logar el re-
pUlo de premios; consistentes en otiles y
bonitos libros, dulces y preciosas e,Hampitas
en carlulina fina COll I,'ts quel, por BU parle
obsequia a lodOl los OInos de I¡¡ e.lICuela el
i1uslrado cora ecooomo Sr. Piedrafita
La junta y piblico que IpreseJlGiart)O log
edlDi:nes, quedaron-:salisfechisimol de su
rasultaóoj y todos uoAnimamenle elogiar<'ll
... hermoso acto, Luvíeroo frases de admi-
'NCi6n y de cariñó para IU anliguo y querido
.'bstro.
Con oea.ión de mi esllncia eo esle pue·
bIo y g.ll8lemenle invitado por los señores
de la junta 1 señor maestro, lUVd la suma
C:OIl) placencia de preseociar el aclo reseñado
b.tiéodose recrll,Jtivo y brevisimo el tiempu
de (res boras , media que los etimeues du-
raron,
Mt enhorabuena ll!as complida al señor
maestro por el acierlo con que dirige á IUS
diaeipulo. y por fas ioet:¡ui\·oeas pruebas de
respeto, ca.riño y gratitud que, el pueblo lo
do le pror~; quiera el Señ¡)r que p:-o'iga
poreAe calnino para saCar hombres arr¡,:ga
dos en la fe 6 instruidOs eo Ih lelras que
sepan cOQlrar~esll1" dOI empujes del enemigo




· 2'1 1[2 P 100 Inua
· 3 por 100 alludl-
· 3 Y tl2 por 100 anua\.
DEPOSITOS
A 3 meses,





I,A lI/'"JOIl M.\I\C/, CO;O¡OCIDA
Unioo reprSBfll:tante y depósito en
Jaoa.
=
En efeclivo ). en toda cine de valures sin
..:obrar derechos de custodia.
Ilrcsl3lDO;¡ hiDOteC¡rios sobre flncas rus-
(k.s y Ilrbanas -por cuen18 del Banco Hipo-
tecario de E~paii¡,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, de",
coellto de letrls sobre tod35 las plazas del
Reino y EXlrangero
Compra y ven la de monedas de oro y bi·
Iletes extranjeros
Cut.u de crédito, giros, cbeques y érde·
Des telegráficas de erllrega
Gompra y venta de valores. Ordenes de
Bolsa PréstlmoS ~obre valores. Cuettu de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de valores, documeo.
lOS "de int{'res, dinero, alhajas, ~ ..Iore!
ele., etc.
Ca.ja de .L~horros
Se admiten imposiciones al tres por cien-
t.. de ioterés aDllal de.;de una PO,cla has·
la 10.000.
Los imponentes'de la Cajafde Ahorros'dol!
~allco. l~encn la venlaja de pader hacer 'sus
~tDpOSlClúnes y reintegros todos los dilS, en
Zaragoz(y en cualqlliera de sus Sucursales
Ó AgeDcias hlablecidas en varias localidades
de la. RegióD, aun cllando la lihrcla de qlle
sean poseedores no la hayan 'sacado en la
úncina de la toralldad en que se hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Representante, D. FELIPE MuHo.
ANTONIO VILLACAMPA
1 MAYOR, 4, JACA
los dos!
e -tt de Cirujía geueral y Enfer-onsu a medades de los ojos
áocarg de DOt ENIUQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades secretas---
Horas de visita: de loá unayde4á 5,-CalledeLanuza f l5y
'7. pral. (Plaza San Martín) HUESCA. EN JACA el 2.' y 4.'
dom::;::;',,'g"'o:....:d..:c-'-;t..:o..:d..:o..:s_l..:o..:s_m--'e..:sc..:s:.:,_I_I..:O..:\~ L C. MUR, de 9 á 3.
e - BA RBERO. ~Se necesita en la Pe·arrero luquería de Betrán é Hijo, ~ayor, 33,
BANCO DE ARAGON




CU!N!AS eDRRIENTES ABDNANoo 2POR 100
""_",,,~~D! INTERÉS ANUAL
ALGUACIL IIIIE 1!Jg D' 1m JUlIlAIlJ D! INSlRIlCClOi
fall,ció en esta ciudad el'dia 4 de Julio de 1912•
•
D. Manuel Sánchez Lera
~tl· :If1¡riitlos (,:'I'0.. a. O" Carmen Corl~n:.s; hijos, hermano
POlilico D. Illa..;, (Pn'sllJlf'ro); y liemús familia, ;¡I~ rel'onl3r' a
SllS relacionados I<ln Iucluosa fecha, lb ~1I1)licall la asi:Hencia ft.
la ~!i5:a ,\ni\'f'rsario quc ell sufragio del alma tlel finado, If'nlir~
lu~ar ('1 ."ilhaJo 5, ('11 l.t ~, !. Catcdl'al, dcspués de los Oficios,
llar ('11)'0 fa\"Or les quedaran I'econocidos.
Jata) Julio ti. 1913
____R. l. P. ·
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con mcdalla
de oro.
EspecialistA. en enfermeds.dell de la
boca, (opera. sin dolor).
T RA BAJOS.-A paratos artiQtioos
eu oro/sistema IVridqeloork, fijoll. Den·
ta.d u ras com pletas y parcia les á preoioll
muy limitados.
Olíuioa en Hllellta: Vega Armijo 3;
montada (la altura de 1M priroeru dn
Madrid.
E~tt\rá en Jaoa elel 2~ al26 del acuta!.
SE AHHIE:<nA d.,dc '''11 Mi
~Ilcl el 2.<> piso dt' la (';).,3 IlIlIllCI'O
11 d. lo call,· del Sol.
P~ra Ir:l!al' dil'i¡.!'irir' :'! ('~'a 1111-
prl·llta.
Abiertos de lO¿ de Jl\nio ti 11 de
Soptiembre Noven" con ropa, 7 pese-
tas. Id. sin ropa. 5 id, Baño con id. 0'90
il!. Id. sin ropi, 0'65 id






























EN PEDI DOS VE ñO
























O- '"r. ~- .;-" ~- e" v.
~e 11:1('('11 rnrla t'b .. r d(' opt'ra·
Cillllf'S f'1l la r:dlt' di' :-';llllo 1)0-
¡r,illg:n, IIÚtIH'ro 8. (\utigllil casa
dI' CHhib)
()os h('rlllos{l~ aliJullls de flls1a-
ll's tI!'1 CnUrr;lIlC \ P:llllico~a' las. ,
ll1"jOI'<'s pr'odllrl'it'IH'51'lijl.lllas Ilas-
ta la rech'l. qut' COII la úllirna edi·
l'¡f)n dt· Jara cOlIstilll' etl 1I1l~1 g'l'an. ,
ClIlrCl'lÚn dí' \'i~la" tll' la rnOlll:llia,
Vi::.!;l::. d,.. j,\(':I (I'di'i'-,in", cal~l'';
y 1Il01l1l1IlC/I!():-.)j Jara pilllOlCSCO,
(p'lIsajf's ~ lH'\';Idas . 30 (I')::.lalc.;.
Yi'ljf' <'11 ill\'i( 1'110 al 8alrl('aritl 11"rAJA DE AHDRRD0 P,HllH'o~a, con \'i;;la" lH'\'tlll;¡s dcllJ l) Bol".orio, (olhll'" dr ~O 1'0,'01.,).
OH!. Viajf' Ilintol'(''';~'l .hl':I-Call(r:lr'I',
Banco Aragonés ~1,:i;lil';)~"::' ';;:.O~oi:;L,;';;~;a ('diei,in
, ":,¡Jltada..; por' F. de las Heras





co~te:t'j()ull todll. olase de bordados con
maqlllnl\
Pllb"lIón ntím 10, CIII,iaf1l,ll ...
I $lC10ne!l')' reintegros todo! los días,
. desdf> una p seta hattt\ diE'z mil.
s~ CED&N HUCIlAS PAR~ F¡'CI.
L/TAl! &L AHORllO.

















". 1l,da dt la Fa-




y r: \ 11110.\ 1->
\11\1'11.'. U:';
Dámaso Iguacel Lacasa Co".~~~r:en,1O
En c¡:ta aotigud caHI. ~c v'.'udc c.xclm.ivamcIJtc eJ tan conocido como J;oliC'ltedo
)'CIiO I!f' la flilmra d('l Sr. Montr¡;trur, de Tardlcnta Cementos oaturalel; de la fá·
brica t EYVE de CIl!>lI~lloclf'Jaca, tan acredItados. Portland jp las marras LEON




Ori6rDcjolll'B {'ropas tes y exOltdú
•oes-Fin dolrr"ron iUJ,.trumeutO!l m'Jder.
nOB. CoIOCtl('iJIl de dientNl y d{"llladuTlls
por tollM lol': sistemaR
Oif'nte¡.; dl'I'f!f' 5 PI'¡::{'I[I!=, dl"lllndu.a¡::
desJ .. 100.
Rf'forma ,'o {'r¡rnpOlll' la!' clt>ntadu!'a'
ios('rvibIN"
~(' ho¡;pedll rll 1'1 u llo!!,1 rjl? la Paz"
de .i\l ¡'~.ltl.\ 1\0 ~lU It. .
:-in gahitlcll' lijo, ('oso G7, 2.°, jUllto
nlj'J'eatro l'rl:lcipal y J3an('0 dí' Espa
no·
."
At.1.4,; I-I,¡,)' ura ,lp '24 linos de edacl,
ca~ade .r o(·h .. dril' dd Il'che, que cfla~
rá E'1l FU ('II~I\ .Ie Afll DlrlgirH' a Ra
fael '1'<'1'11, de (11 '11O IIlt-ld().
SE NECF~I'I'" un jlJ\'€'lJ de J5 a 16
ailO.~ <]11" H~\'I':3 Ó <1 d" práctica en el




sa uúm, 13,1" la ¡'/llle J'Il\}'or (Jon I¡ell'
el .. y JOl'file,,' !'tI I'JIlt1la [HIja. ~~ü ('~ He·


























J':spcciall:s p<.lra el chocolate,
Se \'clH.kn en la Con litería
J ::L J l'l"lpcl-ial
.-"":'~.~--,.=~._'-._-~.=---~
A LO"'; CAZA DOIlEs.= Se veoJe
por 10 W'lJ las uIJa cadilla Blbuen de
purfl. raza,
1';11 "'·-t:1 llOpr"I,! ,lllnill ra?6u.
